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4７ 
ＯＮＢＡＢＢＡＬＡＮＪＡ,ＳＳｒＯＩＣＩＳＭＩｎＭＡＲＤＩ 
SatoshiKoma＊ 
ＩｔｓｅｅｍｓｔｈａｔＭｅｌｖｉｌｌｅａｔｔｈｅｔｉｍｅｏｆwritingMzγ`jconcerned 
himselfnotsomuchwithrevealedreligionaswithnaturalreligion・
Babbalanja，thephilosopher，acceptｓ“thetheologyinthegrassand 
theflower，inseed-timeandinharvest.，，Ｗｈｅｎ“brokenwithspon‐ 
taneousdoubts,',ｈｅｓｅｅｓ３“…ｂｕｔｔｗｏｔｈｉｎｇｓｍａｌｌＭａｒｄｉｔｏｂｅｌｉｅｖｅ： 
－thatlmyselfexist，ａｎｄｔｈａｔｌｃａｎｍｏｓｔｈａｐｐｉｌｙ，orleastmiserably 
exist，bythepracticeofrighteousness･''１１Duringｔｈｅｔｏｕｒｏｆｔｈｅ 
ｗｏｒｌｄｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙthearchipelagocalledMardi2〕ｉｎｑｕｅｓｔｏｆｔｈｅ
ｍａｉｄｅｎＹｉｌｌａｈ（"theUltimate,，，orUltimateTruth),3)itisnoteworthy 
thatBabbalanjadoesmostofthetalking・ThechaptersofMtZr`j
dealingwiththephilosophicaldebatesamongBabbalanja,Yoomythe 
poet，Mohithehistorian，ａｎｄＭｅｄｉａｔｈｅｋｉｎｇａｒｅｒｅｍｉｎｉｓｃｅｎｔｏf 
Cicero,sdialogueD巴｣VbﾉｚｍｚＤｅｏγ"〃（O犯沈ｅｊＶｔｚｍ”ｑ/・幼ｃｏｏ`s）ｏｒ
Ｈｕｍｅ，ｓ、”んｇ"CSCO"Ceγ"j"gjVtz＃０６γαノ況膠Jjgわれ；andthediHerence
is，ｔｈａｔｎｏｎｅｏｆｔｈｅｒｏｌｅｓｏｆａＳｔｏｉｃ，ａｎｄａｎＥｐｉｃｕｒｅａｎ，andaSkeptic 
arefixeduponthetravelers，ａｎｄthatwheneveroccasionrequires， 
eachroleisactedbyBabbalanja、Hisviewsandthoseoftheaneient
sagｅＢａrdianna，whomhesoreverentlyquotes，areespeciallyim‐ 
portantasaHordinginsightintoideasthatMelvilleentertainedat 
thｉｓｔｉｍｅ、ThesignifcantplacethatMelvilleｇａｖｅＭＺγ〃ｔｏａｂｏｏｋ
ｂｙａ“heathen,，ａｕｔｈｏｒｔｈｒｏｗｓｍｕｃｈｌｉｇｈｔｏｎｈｉｓｏｗｎｉdeasabouf 
ethicsandreligion、BabbalanjacomesbychanceｕｐｏｎＡＨＺＺｌｌｙＬ雄，
ｂｙａｎａｎｏｎｙｍｏｕｓｐａｇａｎａｕｔｈｏｒ，ａｎｄｒｅａｄｓｆｒｏｍｉｔｔｏｔｈｅｏｔｈｅｒ 
ｔｒａｖｅｌers・ＷｈａｔＭｅｌｖｉｌｌｅｄｏｅｓｈｅｒｅｉｓｓｉｍｐｌｙｔｏquoteapassage，in
condensedformandwithminorchanges，fromSeneca,ｓｊＭｂ”ん：４）
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Ｉｗｏｕｌｄｂｅａｒｔｌ１ｅｓａｍｅｍｉｍ〔I，ｗｈｅｔｈｅｒｌｌ〕ｅｒｉｃｈｏｒＩ〕oor，whetberlgetor
loseintheworld・IwillreckonbenelitswellPlacedaｓｔｈｅｆａｉｒｅｓｔｌ)artol
mypossession，notvaluingthembynumberorweigh上，ｂｕｔｂｙｔｈｅｐｒｏｆｉｔ
ａｎｄｅｓｔｅｅｍｏＩｔｈｅＴｅceiver；accountingmyseIｆｎｅｖｅｒｔＩ１ｅｐｏｏｒｅｒ【oranything
lgive・Ｗｈａｔｌｄｏｓｈａｌｌｂｅｄｏｎｅlorconscience，notostentation・Iwilleat
anddrink，ｎｏｔｔｏｇｒａｔｉｆｙｍｙｐａｌａｔｅ，buttosatisfynature・Iwillbecheerfu］
tomyfrien〔1s，ｍｉｌｄａｎ〔lplacab]ｅｔｏｍｙｅｎｅｍｉｅｓ、Iwillpreventanhonest
re(luest，ｉｆｌｃａｎ（oreseeit；ａｎｄｌｗｉｌＩｇｒａｎｔｉｔ，witl1outasking・Ｉｗｉｌｌｌｏｏｋ
ｕｐｏｎｔｈｅｗｈｏｌｅｗｏｒｌｄｎｓｍｙcountry；ａｎｄｕｐｏｎＯｒｏ［God］ｂｏｔｈａｓｔｈｅ ｗｉｔｎｅｓｓａｎｄｔｈｅｊｕｄｇｅｏｌｍｙｗｏｒｄｓａｎｄｍｙｄｅｅｄｓ・ＩｗｉＩｌｌｉｖｅａｎｄｄｉｅｗｉｔｈ
ｔｈｉｓｔｅｓｔｉｍｏny8thatllovedagoodconscience；thatlneverinvadedanother 
man1slibertyIandthatlpreservedｍｙｏｗｎ．】willgovernmylifeand
mythoughts，ａｓｉｆｔｂｅｗｈｏｌｅｗｏｒｌｄｗｅｒｅｔｏｓｅｅｔｈｅｏｎｅ，ａｍｌｔｏｒｅａｄｔｈｅ 
ｏｔｈｅｒ；ｆｏｒｗｈａｔ《Ioesitsiglui(y，ｔｏｍａｋｅａｎｙｔｈｉｎｇａｓｅｃｒｅｔｔｏｍｙｍｅｉghbor，
ｗｈｅｎｔｏＯｒｏａｌ］ourprivaciesareoPeI1。
Rigl1teousnessissociablean(lgentle；lree0steady，ａｎ(１fearless；luIl〔)fin‐
exhaustibledeIights． 
ＴｈｅｔＴｕｅｆｅｌｉｃｉｔｙｏｆｌｉｌｅｉｓｔｏｌ】､〔leTstnndDllrdutytoOro・Trllejoyisa
sereneandsobermotioTl・
Apeacefulconscience，honestthoughts，andrighteousactionsaTeblessings withoutend，satiety，ｏｒmeasure，ＴｈｅｐｏｏｒｍａｎｗａｎｔｓｍａｎｙｔＩ１ｉｎｇｓ；the 
covetousman，all・ＩｔｉｓｎｏｔｅｎｏｕｇｈｔｏｋｎｏｗＯｒｏ，ｕｎｌｅｓｓｗｅｏｂｅｙＯｒｏ・iB）
Theaphoristicsentenceform，ｔｈｅｄｉ：regaadofpublicopinion，the 
moralcertainty，theconstantappealtonature，asexpressedhere，are 
alltypicalofthelaterStoics・Ｎｏｔｈｅｉｓｈａｐｐｙ“whocanalter
matter，ｂｕｔｈｅｗｈｏｃａｎａｌｔｅｒｍｙｓｔａｔｅｏｆｍｉｎｄ､''6）Ｅｍｅｒｓｏｎｗａｓｗｅｌｌ 
ｒｅａｄｉｎｔｈｅｐｈｉｌｏｓｏphyofStoicism，ａｎｄｔｈｅｓｔｏｉｃｃｏｄｅｏｆｂｅｈａｖｉｏｒａｓ 
ｗｅｌｌａｓｉｔｓｔｈｏｕｇｈｔａｐｐｅａｌｅｄｔｏＥｍｅｒｓｏｎ'ｓｒｅｓｅｒｖｅｄａｎｄｕｎｅｍｏｔｉｏｎａｌ 
ｎａｔｕｒｅＦｏｒｈｉｍｔｈｅＳｔｏｉｃｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙｗａｓａｒｅｓｐｏｎｓｅｔｏｔｌ１ｅｌｏｓｓｏｆ 
ｈｉｓｏｗｎｏｒｔｈｏdoxUnitarianChristianity，－adeliberaterejectionof 
thefaitｈｏｆｈｉｓforefather日.7’“Ｔｈｅｖｅｒｙｓｐｉｒｉｔｏ（ｔｈｅＨｒｓｔｆｏｌｌｏｗｅｒｓ
ｏＩＡｌｍａ［JesusChrist]，asrecordedinthelegends,，，saysMohi． 
“Ａｌｍａａｌｌｏｖｅｒ.…sure，youreadfromhissayings.，，Babbalanja 
answersthattheyare“ｆｒｏｍｏｎｅ，ｗｌ１ｏｔｈｏｕｇｈｂｅｌｉｖｅｄａｇｅｓａｇｏ， 
neverｓａｗ，scarcelyheardo（Ａｌｍａ,”ａｎｄｃｏｎｔｉｎｕｅｓ：“…tｈａｔａｍｅｒｅ 
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ｍａｎ，ａｎｄａｈｅａｔｈｅｎ，inthatmostheathenishtime，shouldgiveutter‐ 
ancetosuchheavenlywisdom，seemsmorewonderfulthanthatan 
inspiredprophetshouldrevealit；，，andwhenBabbalanjasays，“He 
speaksnotbyauthority,',Melville，ｉｔｉｓｃｌｅａｒ，ｈａｓｉｎｍｉｎｄｔｈｅＳｅｒｍｏｎ 
ｏｎｔｈｅＭｏｕｎｔ，whereJesusinstructedhisfollowersindoingthe 
“righteousness,'，ｗｈｉｃｈｍｅａｎ５“ｔｈａｔｗｈｉｃｈｉｓｂｕｔｔｈｅｐｒｉｃｅｐａｉｄ 
ｄｏｗｎforsomethingelse,''asinterpretedbyBabbalanja､8）Oneofthe 
reasonsMelvilleadmiredSenecaisthatSenecataughtthemoral 
beautyofthegoodlifeitself：“Ａｎｄｉｓｉｔｎｏｔｍｏｒｅｄｉｖｉｎｅｉｎｔｈｉｓ 
ｐｈｉｌｏｓopher，ｔｏloverighteousnessforitsownsake，ｔｈａｎｆｏｒｐｉｏｕｓ 
ｓａｇｅｓｔｏｅｘｔｏｌｉｔａｓｔｈemeansofeverlastingfelicity？” 
Ａｐａｒｔｆｒｏｍｔｈｅａｔｔｉｔｕｄｅｔｏｗａｒｄｉｍｍｏrtalityandtheabsenceof 
referencｅｔｏＪｅｓｕｓ，theviewsonethicsandreligionexpressedhere， 
ａｓｗｉｌｌｂｅｓｈｏｗｎｌａｔｅｒ,ａｒｅｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｌｙｔｈｅｓａｍｅａｓｔｈoseattributed 
totheinhabitantsofSerenia，whorepresentMelville'strueChristi‐ 
anity・WhatMelvilleconsiderstruemthisrespect，however，stands
outingreaterreliefwhensetagainsthisunfavorablecriticismof 
Christianity、BabbalanjacannotacceptMohi，ｓｓｔｏｒｙｆｒｏｍｈｉｓ“Chroni‐
cles”about“anillustriousprophet，andteacherdivine,”whohad 
appearedtotheMardians“ｕｎｄｅｒｔｈｅｄｉＨｅｒｅｎｔｔｉｔｌｅｓｏｆＢｒａｍｉ，Ｍａｎｋｏ， 
andAlma､''９）Herejectstheconclusionthatalthoughthemaximsof 
thesethreeincarnationsweresimilar，“ａｓＡｌｍａ，adaptinghislessons 
totheimprovedconditionofhumaｎｉｔｙ，thedivineprophethadmore 
completelyunfoldedhisscheme；ａｓＡｌｍａ，hehadmadel1islast 
revelation・'''０）Fromthevariousconstructionsoftheprinciplesof
Alma，BabbalanjaaHirms，havecometenthousanderrors・Ｈｅｃｏｎ‐
cludes： 
……then，IwholIyrejectyourAlma；ｎｏｔｓｏｍｕｃｈｂｅｃａｕｓｅｏｆａｌｌｔｂａｔｉｓ 
ｈａｒdtobeunderstoodinhishistories；asbecauseofobviousandundeniabIe 
tbingsallaroundus；ｗｈｉｃｈｏｔｏｍｅ，seematwarwithanunreservedfaith 
inhisdoctrineaspromulgatedhereｉｎＭａｒａｍｍａ． 
ＴｈｅｐｅｏｐｌｅｏｆＭａｒａｍｍａｂｅｌｉｅｖｅｉｎｔｈｅｄｉｖｉｎｅａｕｔｈｏｒｉｔｙｏｆＡｌｍａａｎｄ 
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inthetotaldepravityofman・ＯｒｏａｎｄＡｌｍａ，ｔｈｅｙｓａｙ，ｃｏｍｍａｎｄ
ｔｈａｔｍａｎｇｒｏｖｅｌｉｎｔｈｅｄｕｓｔａｎｄ“declarehimselfthevilestcreature 
thatcrawls.，， 
Ｔｈｉｓｉｓｗｈｙｔｈｅａｎｃｉｅｎｔｓｔａｕｇｈｔｔｈｅmaxim，“KnoWthyself・'''1）
Ｔｈａｔｉｓａｌｗａｙｓ“ｂｅｓｔｗｈｉｃｈｇｉｖｅｓｍｅｔｏｍｙｓｅｌｆＴｈｅｓｕｂｌｉｍｅｉｓ 
ｅｘｃｉｔｅｄｉｎｍｅｂｙｔｈｅｓｔｏｉｃａｌdoctrine，Knowthyself、Ｔｈａｔｗｈｉｃｈ
ｓｈｏｗｓＧｏｄｉｎｍｅ，forti6esme・ＴｈａｔｗｈｉｃｈｓｈｏｗｓＧｏｄｏｕｔｏｆｍｅ，
ｍａｋｅｓｍｅａｗａｒｔａｎｄａｗｅn.'''2）Itmaybeaquestionwhether“ｗｅ 
ｈａｖｅｎｏｔｌｏｓｔｂｙｒｅｆｉｎｅｍｅｎｔｓｏｍｅｅnergy，byaChristianity，entrenched 
inestablishmentsandforms，somevigorofwildvirtue，Forevery 
StoicwasaStoic；ｂｕｔｉｎＣｈｒｉｓｔｅｎｄｏｍｗｈｅｒｅｉｓｔｈｅChristian？''１８） 
ThedoctrineofChristianityisbasedtosuchanextentonauthori‐ 
tyderivedfromChristthatintothediscussionbetweenBabbalanja 
andMohistealstheBiblicalconceptofelection､'4）Itwasdevoutly 
believedinMarammathatAlmaappearedtotheMardiaｎｓｔｏｅｘｈｏｒｔ 
ｔｈｅｍ“togoodbypromisesofbeatitudehereafter・'''5）Ｈｅｃａｍｅ“to
guaranteeoureternalfelicity；ｂｕｔａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｗｈａｔｉｓｈｅｌｄｉｎ 
Ｍａｒａｍｍａ，thatfelicityrestsonsohardaproviso，ｔｈａｔｔｏａｔｈｉｎｋｉｎｇ 
ｍｉｎｄ，ｂｕｔｖｅｒｙｆｅｗｏｆｏｕｒｓｉｎｆｕｌｒａｃｅｍａｙｓｅcureit・''1`）Ｍｏｈｉｓａｙｓ：
“Ｄｏｙｏｕｄｅｎｙ，then0theeverlastingtorments？，， 
“,ＴｉｓｎｏｔｗｏｒｔｈａｄｅｎｉａＬＮｏｒｂｙｆｏｒｍａｌＩydenyingit，ｗｉＩ１１ｒｕｎｔｈｅ 
ｒｉｓｋｏｆｓｈａｋｉｎｇｔｈｅｆａｉthofthousands,whointhatpiousbelieffindm6nite 
consolationforalltheysuHerinMardi.” 
“Ｈｏｗ？”ｓａｉｄＭｅｄｉａｉ“aretheretliosewhosoothethemselveswiththe 
thoughtofeverlastingHames？，， 
“Onewouldthinkso，ｍｙｌｏｒｄ，sincetheydefendthatdogmamore 
resoluteIythananyother・Soonerwilltheyyie1dyoutheisIesofParadise，
thanｉｔ・Ａｎｄｉｎｔｒｕｔｈ，ａｓｌｉｅｇｅｆｏＵｏｗｅｒｓｏｆＡｌｍａ，theywouldseembut
rightinclinginｇｔｏｉｔａｓｔｈｅｙｄｏ；for，ａｃｃｏｒｄｍｇｔｏａｌｌｏｎｅｈｅａｒｓｉｎ 
ＭａｒammaDthegreatendoftheprophet,smissionseemstohavebeenthe 
revealingtousMardianstheexistenceofhorrors，mosthardtoescape･But 
betterwewerealIamnihilated，ｔｈａｎｏｎｅｍａｎｓｈｏｕｌｄｂｅｄａｍｎｅｄ.，, 
RejoinedMedia8“Ｂｕｔｔｈｉｎｋｙｏｕｎｏｔ，thlltpossibly，A1mamayhave 
beenmisconceived？ＡｒｅｙｏｕｃｅｒｔainthaLtdoctrineishis？，, 
“ＩｋｎｏｗｎｏｔｈｉｎｇｍｏｒｅｔｈａｎｔｈａｔｓｕｃｈｉｓthebeIiefinthisland・'''7）
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Emersonisveryoutspokenanddeclaresallchurchritesfutile．“Ａｌｏｎｅ 
ｉｎａｌｌｈｉｓｔｏｒｙｈｅ［JesueChrist］estimatedthegreatnessofman．Ｏｎｅ 
ｍａｎｗａｓｔｒｕｅｔｏｗｈａｔｉｓｉｎｙｏｕａｎｄｍｅ､'''８）Ａｓｉｔａｐｐｅａｒｓｔｏｕｓ， 
historicalChristianity"isnotthedoctrineofthesouLbutanexag-
gerationofthepersonal，ｔｈｅｐｏsitive，ｔｈｅｒｉｔｕａＬＩｔｈａｓｄｗｅｌｔ，ｉｔ 
ｄｗｅｌｌｓ，ｗｉｔｈnoxiousexaggerationaboutthe力〃sol2ofJesus・The
soulknowsnopersons.，'1,）BabbalanjaciteshisauthorityBardianna8 
“Thesoulneedsnomentor，ｂｕｔＯｒｏ；ａｎｄＯｒｏ，withoutproxy、
ＷａｎｔｉｎｇＨｉｍ，ｉｔｉｓｂｏｔｈｔｈｅｔｅａｃｈｅｒａｎｄｔｈｅｔａｕｇｈｔ･''２０）Ｉｔｆｏｌｌｏｗｓ 
ｔｈａｔ“…ｏｕｔｏｆｉｔｓｅｌｆ，Religionhasnothingtobestow.…ｈｅｒｏｎｌｙ，ｂｕｔ 
ａｍｐｌｅｒｅｗａｒｄ，herself・Ｈｅｗｈｏｈａｓｔｈｉｓ，ｈａｓａｌＬＨｅｗｈｏｔｈｉｓ，
ｗｈｅｔｈｅｒｈｅｋｎｅｅｌｓｔｏａｎｉｍａｇｅｏｆｗｏｏｄ，ｃａｌｌｉｎｇｉｔＯｒｏ；ｏｒｔｏａｎ 
ｉｍａｇｅｏｆａｉｒ，ｃａｌｌｉｎｇｉｔｔｈｅｓａｍｅ；whetherhefastsorfeasts…ｔｈａｔ 
ｍａｎｃａｎｂｅｎｏｒｉｃｈｅｒ."ｚｎ 
ＡｓｔｏＧｏｄ，somnipresence，Melvillebelievesthat“orthodoxyand 
heresyareone・''22）ReferringtotlleideaaroundwhicbMelvillewrites
God，theMasterPotter,moldingpeopleandnations,Babbalanjasays： 
“[Ｔｈａｔａｍａｎ］ｉｓｎｏｔｂａｄ，ｉｓｎｏｔｏｆｈｉｍ・Potter，ｓｃｌａｙａｎｄｗａｙａｒｅ
ａＵｍｏｕｌｄｅｄｂｙｈａｎｄｓinvisible，Ｔｈｅｓｏｉｌｄｅｃｉｄｅｓｔｈｅｍａｎ､''23）Ｍｅｌｖｉｌｌｅ 
ｈｅｒｅｓｅｅｓｈｏｗｉｔｉｓｔｈａｔｔｈｅｄistinctionbetweenStoicismandChris‐ 
tianity，adistinctionhecreditstotheStoiＣｓ，isreasonorlogos・
Babbalanjaasks8“…ｓｂａｌｌｗｅｅｍｐｌｏｙｉｔｂｕｔｆｏｒａｐａｗ，ｔｏｈｅｌｐｕｓｔｏ 
ｏｕｒｂｏｄｉｌｙｎｅｅｄｓ，ａｓｔｈｅｂｒｕｔｅｓｕｓｅｔｈｅｉｒｉｎｓｔｉｎｃｔ？…ｗｅａｒｅｍｅｎ， 
ｗｅａｒｅａｎｇｅｌｓ・Ａｎｄｉｎｈｉｓｆａｃｕｌｔｉes，ｈｉｇｈＯｒｏｉｓｂｕｔｗｈａｔａｍａｎ
ｗｏｕｌｄｂｅ，infinitelymagnified､''２４）SimilarlyBardiannaaHirmsthat 
Ｕ０ ｗｅｎｅｅｄｎｏｔｂｅｔｏ１ｄｗｈａｔｒｉghteousnessis；ｗｅｗｅｒｅｂｏｒｎｗｉｔｈｔｈｅ 
ｗｈｏｌｅＬａｗｉｎｏｕｒhearts・''25】ＡｎｄＥｍｅｒｓｏｎｓｐｅａｋｓｍｔｈｅｓａｍｅｓｔｒａｉｎ：
"…ａｓｔｈｅｒｅｉｓｎｏｓｃｒｅｅｎｏｒｃｅｉｌｉｎｇｂｅｔｗeenourheadsandinfinite 
heavens，ｓｏｉｓｔｈｅｒｅｎｏｂａｒｏｒｗａｌｌｉｎｔｈｅｓｏｕｌ，whereｍａｎ，theefYect， 
ceases，ａｎｄGod，ｔｈｅcause，ｂｅｇｉｎｓ、Ｔｈｅｗａｌｌｓａｒｅｔａｋｅｎａｗａｙ.，'BGy
MelvilleexpressednodoubtatｔｈｉｓｔｉｍｅａｂｏｕｔｔｈｅｂｅｉｎｇｏｆＧｏｄ． 
“ＧｏｄｉｓｍｙＬｏｒｄ,'’１】esaysemphatically；“ａｎｄｔｈｏｕｇｂｍａｎｙｓａｔｅｌ‐
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litesrevolvearoundme，Ｉａｎｄａｌｌｍｉｎｅｒｅｖｏｌｖｅｒｏｕｎｄｔｈｅｇｒｅａtcentral 
Truth，sun-like，fixed，andluminousforeverinthefoundationless 
firmament､''27〕ThegeneraltoneofMtZrdノmakesonefeelthat
BabbalanjaspeaksforMelvillewhenheassertsthat“atheiststhere 
arenone・ForinthingRabstract，ｍｅｎｂｕｔｄｉＨｅｒｉｎｔｈｅｓｏｕｎｄｓｔｈａｔ
ｃｏｍｅfromtheirmouths，andnotinthewordlessthoughtslyiｎｇａｔｔｈｅ 
ｂｏｔｔｏｍｏｆｔｈｅｉｒｂｅｉｎｇｓ､''28）Ｆｒｏｍthiskindofpantheismthequestion 
"ＷｈａｔｉｓＧｏｄ？，，ｉｓａｎｓｗｅｒｅｄｂｙｔｈｅｑｕｅｓｔｉｏｎ，“ＷｈａｔｉｓＧｏｄｎｏｔ？'， 
ｏｒｂｙｔｈｅｉｄｅａｔｈａｔ“ｔｏＨｉｍｓｅｌｆＨｉｓｏｗｎｕｎｉｖｅｒｓｅｉｓＨｅ６，，”）The 
Stoicsundertook，notonlytoprovethatgodsexist，butalsotoexplain 
theirnature、Ｂｕｔｔｈｅｓｅｉｎｑｕｉｒｉｅｓｗｅｒｅｐｒｅｌｉｍｉｎａrytotheirmain
thesisthattheunivｅｒｓｅａｎｄａｌｌｉｔｓｐａｒｔｓａｒｅｏｒｄｅｒｅｄａｎｄａｄｍｉｎｉｓｔｅｒｅｄ 
ｂｙＧｏｄａｎｄｔｈａｔａｌｌｅｖentssubservethehighestend，thewelfareand 
advantageofmen・so】Ｉｎｔａｋｉｎｇｕｐｔhispositiontheyfoundthemselves
indirecthostilitytoEpicurus，whodeniedtheinterferenceofthe 
godsintheworldofnature・Melvillehasthepoet，Yoomy，saythat
GodchamPionstherightamongmen,butthephilosoPher,Babbalanja， 
arguesthatGodisoftenindiHerentａｓｔｏｗｈｅｔｈｅｒｒｉｇｈｔｏｒｗｒｏｎｇ 
ｐrevailsamongmen・
ＩｎｔｈｅｖｉｓｉｔｔｏＳｏｕｔｈＶｉｖｅｎｚａｔｈｅｔｒａvelersmeetwith“Ｎｕｌｌｉ：a 
cadaverous，ghost-likeman；ｗｉｔｌｌａｌｏｗｒｉｄｇｅｏｆｆｏｒｅｈｅａｄ；hair，Steel‐ 
ｇｒａｙ；ａｎｄｗｏｎｄｒｏｕｓｅｙｅｓ， ’'3'）fromwhomtheylearntheposition 
whiｃｈｈｅｔａｋｅｓｏｎｔｌｌｅｑｕｅｓｔｉｏｎｏ（Slavery・Ironically，theyhave
alreadyobservedmthenorththestatueofthehelmetedfemale，the 
tutelardeityofVivenza，withtheinscription，“In-this-republican‐ 
land-all-men-are-bom-free-and-equal,”andtheaddition，“Except-the‐ 
tribe-of-Hamo､''32）Indeed，Nulli，theEpicureanexponentinMzrdj， 
ａｓｈｅｐｅｒｈａｐｓｏｕｇｈｔｔｏｂｅｃａｌｌｅｄ，ｍｕｓｔｂｅｓｅｅｎａｇａｉｎｓｔｔｈｅｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ 
ｏｆｔｈｅＵｎｉｔｅｄＳｔａｔｅｓｏｆｔｈｅｐｒｅ－ＣｉｖｉｌＷａｒｔｉｍｅｓｗｈｅｎｈｅｓａｙｓｔｏｔｈｅ 
ＫｉｎｇＭｅｄｉａ８ 
“TheseserfsarehappIerthanthine；thoughthine，ｎｏｃｏｌｌａｒｓｗｅａｒｉ 
ｍｏｒｅｈａｐｐｙａｓｔｈｅｙare，ｔｈａｎiffreeAretheynotfedOclothed，ａｎｄｃａｒｅｄ 
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for？，， 
“Thoughtsandcaresarelife，and1iberty，andimmortality'，cried 
Babbalanja；“andaretheirsouls，then，blownoutascandles？”3綴〕
“Ranter1theyarecontent,,，criedNulIi． 
“ＯｒｏＩＡｒｔｔｌ１ｏｕ？”criedBabbaIanja；“anddoththisthingexist？It 
shakesmyIittlefaith．“Then，turninguponNulliD，，“Ｈｏｗｃａｎｙｅａｂｉｄｅｔｏ 
ｓｗａｙｔｈｉｓｃｕｒｓ,ddominion？,， 
“Peacelfanatic1WhoeIsemayti1lunwhoIesomeHelds，ｂｕｔthese？ 
Andasthesebeingsare，ｓｏｓｈａ]ｌｔｂｅｙｒｅｍａｉｎ；，tisrightandrighteoｕｓ１ 
Ｍａｒａｍｍａｃｈａｍｐｉｏｎｓｉｔ１Ｉｓｗｅａｒｉｔ１ＴｈｅｌｉｒｓｔｂＩｏｗｓｔｒｕｃｋｆｏｒｔｈｅｍ， 
dissolvestheunionofVivenza，svaIes･ThenortherntribesWellknowit； 
ａｎｄｋｎｏｗｍｅ.,， 
“Prayheaven1,，ｃｒｉｅｄＹｏｏｍｙ，“ｔｈｅｙｍａｙｙｅｔｌｉｎｄａｗａｙｔｏｌｏｏｓｅｔｈｅｉＴ 
bondswithoutonedropofbIood･Ｂｕｔｈｅａｒｍｅ，Ｏｒｏ１ｗｅｒｅｔｈｅｒｅｎｏｏｔｈｅｒ 
ｗａｙ，andshouldtheirmastersnotrelent，alIhonestheartsmustcheerthis 
trｉｂｅｏｆＨａｍｏｏｎ.…，Ｔｉｓｒｉｇｈｔｔｏ６ｇｂｔｆｏｒｆｒｅｅｄｏｍ，whoeverthethralL,， 
‘`TheseSouthsavannahsmayyetprovebattle-fields,',saidMohi， 
gloomiIyjaswereturnedonsteps． 
“Ｂｅｉｔ.，,ｓａｉｄＹｏｏｍｙ．“Ｏｒｏｗｉｌｌｖａｎｔｈｅｒｉｇｂｔ.，, 
‘1Ｎｏｔａｌｗａｙｓｈａｓｉｔｐｒｏｖｅｄｓｏ,，'saidBabbalanja．“Ofttimes，theright 
5ghtssingle-handedagainsttheworld；andOrochampionsnone､34）InaIl 
things，man，sownbattles，ｍａnhimselfmustligIlt・Ｙｏｏｍｙ：sofarasfeeling
goes，ｙｏｕｒｓｙｍｐａｔｈｉｅｓａｒｅｎｏｔｍｏｒｅｈｏｔｔｈａｎｍｍｅ；ｂｕｔｆｏｒｔｈｅｓｅｓｅｒｆｓｙｏｕ 
ｗｏｕｌｄｃｒｏｓｓｓpearslyet，Iwou1dnot、Betterpresentwoesforsome，than
futurewoesforalL” 
“ＮｏｎｅｅｄｔｏＨｇｈｔ,，,ｃｒｉｅｄＹｏｏｍｙ，“toliberatethattribeolHamo 
instantly；ａｗａｙｍａｙｂｅ（ound，andnoirretrievab1eevilensues.” 
“Ｐｏｉｎｔｉｔｏｕｔ，aMbeblessed，Ｙｏｏｍｙ.” 
” “ThatisforVivenza． 
“ThatisIorVivenza,，，ｓａｉｄMedia． 
，，ＭＣＭ，youareold8speakthen.” 
“LetVivenzaspeak,,DsaidMohi-
“Thus，then，ＷｅａⅡａgree；andweeping，allbutechohard-hearted 
Nulli・''35）
"Takengenerally,，，saysoneofthegoldensentences，“justiceisthe 
sameforall，butinitsapplicationtoparticularcasesofterritoryor 
thelike，itvarie：underdiHerentcircumstance名.''36》Inotherwords，
justiceisthefoundationofallpositivelaw，ｂｕｔｔｈｅｐｏｓｉｔｉｖｅｌａｗｏｆ 
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ｏｎｅｓｔａｔｅｗｉｌｌｄｉＨｅｒｆｒｏｍｔｈａｔｏｆａｎother．“Whateverinconventional 
lawisattestedtobeexpedientintheneedsarisingoutofmutual 
intercourseisbyitsnaturejust，ｗｈｅｔｈｅｒｔｈｅｓａｍｅｆｏｒａｌｌｏｒｎｏｔ， 
ａｎｄｉｎｃａｓｅａｎｙｌａｗｉｓｍａｄｅａｎｄｄｏｅｓｎｏtprovesuitabletothe 
expediencyofmutUalintercourse，ｔｈｅｎｔｈｉｓｉｓｎｏｌｏｎｇｅｒｊｕｓｔ・And
shouldtheexpediencywhichiseｘｐｒｅｓｓｅｄｂｙｔｈｅｌａｗｖａｒｙａｎｄｏｎｌｙ 
ｆｏｒatimecorrespondwiththenotionofjustice，nevertheless，for 
thetimebeing，ｉｔｗａｓｊｕｓｔ，ｓｏｌｏｎｇａｓｗｅｄｏｎｏｔｔｒｏｕｂｌｅｏｕｒｓｅｌｖｅs 
aboutemptytermsbutlookbroadlyatfacts､''87）AndEpicurusis 
equallywellabletomeettheconservativedislikeanddreadoflegis‐ 
lativeinnovationassomethingessentiallyimmoral．“Wherewithout 
anychangeincircumstancestheconventionallawswhenjudgedby 
theirconsequenceswereseennottocorrespondwiththenotionof 
justice，suchlaWswerenotreallyjust；ｂｕｔwhereverthelawshave 
ceasedtobeexpediｅｎｔｉｎｃｏｎｓｅｑｕｅｎｃｅｏｆａｃｈａｎｇｅｉｎcircumstances， 
ｉｎｔｈａｔｃａｓｅｔｈｅｌａｗｓｗｅｒｅｆｏｒｔｈｅｔｉｍebeingjust，whentheywere 
expedientforthemutualintercourseofthecitizens，andceased 
subsequentlytobejustwhentheyceasedtobeexpedient・''38）“He
whobestinsuredsafetｙｆｒｏｍｅｘｔｅｍａｌｆｏｅｓｍａｄｅｉｎｔｏｏｎｅｎａｔｉｏｎａｌｌ 
ｔｈｅｆｏｌｋｃａｐａｂｌｅｏｆｕｎｉｔｉｎｇｔogether，andthoseincapableofsuch 
unionheassuredlydidnottreatasaliens；ｉｆｔｈｅｒｅｗｅｒｅａｎｙｗｈｏｍ 
ｈｅｃｏｕｌｄｎｏｔｅｖenonsuchtermsincorporate，heexcludedthemfrom 
intercoursewheneverthissuitedwithhisowninterests・''3,）Ｔｈｕｓ，
theEpicureaninBabbalanjadoesnothingbutsuggestthat“The 
futureisallhieroglyphics・Ｗｈｏｍａｙｒｅａｄ？Ｂｕｔ，ｍｅｔｈｉｎｋｓｔｈｅｇｒｅａｔ
ｌａｇｇａｒｄＴｉｍｅｍｕｓｔｎｏｗｍａｒｃｈｕｐａｐａｃｅ，andsomehowbefriendthese 
thralls.…Time-all-healingTime-Time，greatPhilanthropist1-Time 
mustbefriendthesethralls！''４０） 
ＭｅｌｖｉｌｌｅｈａｄｂｅｇｕｎｔｏｗｏｒｒｙａｓｔｏｗｈｙabenevolentDeitypermits 
theexisｔｅｎｃｅｏｆｅｖｉｌｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄＨｅｃｏｕｌｄｎｏｔｓｏｌｖｅｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍ 
ｓｏｅａｓｉｌｙａｓｓｏｍｅofhiscontemporaries，Emerson，forinstance， 
ｍａｉｎｔａｉｎｅｄｔｈａｔｅｖｉｌｉｓｍｅｒｅｌｙｔｈｅｐrivationofgood，ａｓｃｏｌｄｉｓｔｈｅ 
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privationofheat，ａｎｄｔｈａｔａｌｌｔｅｎｄｓｔｏｗａｒｄｕｌｔｉｍａｔｅｇo0..41）There 
isanassertioninMbγｄｊｔｈａｔ“ｗｈａｔｓｅｅｍｓｅｖｉｌｔｏｕｓｍａｙｂｅｇｏｏｄ，， 
ｔｏGod,４２）butMelvillefoundlittlecomfortintheideaEpicurus 
inquiredwhetheｒｉｔｗａｓｂｅｃａｕｓｅｈｅｃｏｕｌｄｎｏｔｏｒｂｅｃａｕｓｅｈｅｗｏｕｌｄ 
ｎｏｔｔｈａｔＧｏｄｒｅｆｒａｉｎｅｄｆｒombanishingeviｌｆｒｏｍｔｈｅｗｏｒｌｄ，Ｔｈｅ 
ＳｔｏｉｃｒｅｐｌｙｉｓｉｎｅｆｅｃｔｔｈａｔｏｆｔheHebrewprophet8God，sthoughts 
arenotourthoughts，ｎｅｉｔｈｅｒａｒｅｏｕｒｗａｙｓＨｉｓｗａｙｓ；Ｈｅｍｕｓｔｂｙ 
ｔｈｅｎｅｃｅｓｓｉｔｙｏｆＨｉｓｎａｔｕｒｅａｌｌｏｗｅｖｉｌａｎｄｂａｓｅｎｅｓｓａｍｏｎｇｍｅｎ.`3） 
Melvillerepeats，throughBabbalanja,theoldpropositionofEpicurus： 
"…sinceevilabounds，ａｎｄＯｒｏｉｓａｌｌｔｈｉｎｇｓ，thenhecannotbe 
perfectlygood；wherefore，Oro，somnipresenceandmoralperfection 
seemsimconpatible・''44）Ａｎｄｈｅａｒｇｕｅｓｔｈａｔｉｔｉｓｖａｉｎｔｏｓａｙｅｖil
existsbecause“arebelangel，，temporarilygovernstheworld；Ｇｏｄ 
ｈａｓｎｏｖｉｃｅｒｏｙｓ；hehimselfrulescontinuously・Belieｆｉｎｔｈｅｉｎ６ｎｉｔｅ
ｐｏｗｅｒｏｆＧｏｄａｎｄａｗａｒenessofevilareresponsible（ｏｒｔｈｅｍｏｕｒｎｆｕｌ 
ｏｌＤ４５） ｃｒｙａｇａｉｎｓｔｈｏＷＧｏｄｃａｎ“witnessallthiswoe，ａｎｄｇｉｖｅｎｏｓｌｇｎ・
ThequestioningofGod，sjusticetomanreachesaclimaxwhen 
Babbalanjaasksanangelmavision：“…ｗｈｙｃｒｅａｔｅｔｈｅｇｅｒｍｓｔｈａｔ 
ｓｉｎａｎｄｓｕHer，ｂｕｔｔｏｐｅｒｉｓｈ？,,Ｔｈｅａｎｇｅｌａｎｓｗｅｒｓｔｈａｔｔｈｉｓｍａｋｅｓ 
ｏｆＧｏｄ“theeverlastingmystｅｒｙｈｅｉｓ・''48＞
Yet，finally，inSerenia，ｔｈｅ“ｌａｎｄｏｆＬｏｖｅ,，，ｲ，）ｔｈｅｒｅlationof 
theindividualmantohisfｅＵｏｗ－ｍｅｎｉｓｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｔｅａｃｈｉｎｇｏｆthe 
laterStoicsaswellasofChrist・Yetnoreferenceismadetoprevious
incarnationsofAlma；ｈｉｓｄｉｖｉｎｉｔｙｍａｋｅｓｈｉｍｕｎｉｑｕｅ：“…never 
beforewasvirtuesoliftｅｄｕｐａｍｏｎｇｕｓ，ｔｈａｔａｌｌｍｉｇｈｔｓｅｅ；never 
beforedidraysfromheavendescendtoglorifyit,''４８’ｂｕｔｈｅｉｓｌｏｖｅｄ 
ｎｏｔｏｎｌｙｂｅｃａｕｓｅｈｅｃａｍｅｆｒｏｍＧｏｄａｎｄｐｅｒｆｏｒｍｅｄｍｉｒａｃｌｅｓａｎｄ 
ｇａｖｅｅｔｅｍａｌｌｉｆｅ，ｂｕｔａｌｓｏｂｅｃａｕｓｅｏｆ“ａｎｉｎｓｔｉｎｃｔｉｎｕｓ；－ａｆｏｎｄ， 
filial，reverentialfeeling."`,）Ａｌｍａｉｓｔｈｅｓｕｐｒｅｍｅｅｘａｍｐｌｅｏｆｍａｎ 
doinggoodworks：“Ｈｅｆｅｄｔｈｅｆａｍｉｓｈｉｎｇ；ｈｅｈｅａｌｅｄｔｈｅｓｉｃｋ；ｈｅ 
ｂｏｕｎｄｕｐｗｏｕｎｄｓ，Ｆｏｒｅｖｅｒｙｐｒｅｃｅｐｔｔｈａｔｈｅｓｐｏｋｅｈｅｄｉdten 
thousandmercles． 、’'５０）Jesuscalledbrothersthosewl1o“ｈｅａｒｔｈｅｗｏｒｄ
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ｏｆＧｏｄａｎｄｄｏｉｔ・''01）
“Callyeusbrotbers，ｗｈｏｍｅｒｅｎｏｗｙｅｎｅｖｅｒｓａｗ？，， 
“Ｅｖｅｎｓｏ,,，ｓａｉｄｔｌｌｅｏｌｄｍａｎＤ“ｉｓｎｏｔＯｒｏｔｈｅｆａｔｈｅｒｏｆａｌＩ？Then， 
ａｒｅｗｅｎｏｔｂｒｏｔｈｅｒｓ？Ｔｈｕ５Ａｌｍａ，ｔｈｅmaster，ｈａｓｃｏｍｍｎｍｌＰｄ.，， 
“ＮＣ，ｎｏ,”saidBabbaIanja；“ｏｌｄman1yourlessonofbrotherhoodwas 
learnedeIsewherethanfromA1ma；ｆｏｒｉｎＭａｒａｍｍａａｎｄｉｎａｌＩｉｔｓｔｒｉｂｕｔａry 
islestruebrotherhoodthereisnone.，’ 
“Ａ１ａｓ１ｔｏｏｔｒｕｅ・Butlbeseecl1ye，ｊｕｄｇｅＩ１ｏｔＡｌｍａｂｙａ]ltllosewl1o
pro(esshisfaithI， 
“ＡⅡｔｈａｔｉｓｖｉｔａｌｉｎｔｈｅＭａｓｔｅｒ'ｓfaith，livedhereinMardi，andin 
I1umbledelIswaspracticed，longprevioustotheMaster，scoming.…Butare 
Truth，Justice，ａｎｄLove，therevelationsofAlmaaIone？Weretheynever 
I】ｅａｒｄｏｆｔｉｌｌｈｅｃａｍｅ？Ｏｈ１Ａｌｍａｂｕｔｏｐｅｎｓｕｎｔｏｕｓｏｕｒｏｗｎｈｅarts・''52）
ｓｏ，too，ＭａｒｃｕｓＡｕｒｅｌｉｕｓｗａｓｔｏｏａｎｘｉｏｕｓｔｈａｔａｌｌｍｅｎｓｈｏｕｌｄｈａｖｅ 
Ｇｏｄｆｏｒｔｈｅｉｒｆａｔｈｅｒａｎｄｂｅｂｙｎａｔｕｒｅｂｒｏｔｈｅｒｓ：“ｗｈｅｎｔｈｏｕａｒｔ 
ｔｒｏｕｂｌｅｄａｂｏｕｔａｎｙｔｈｉｎｇ，thouhastforgottenthis…ｈｏｗｃｌｏｓｅｉｓｔｈｅ 
ｋｉｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎａｍａｎａｎｄｔｈｅｗｈｏｌｅｈｕｍａｎｒａｃｅ，ｆｏｒｉｔｉｓａｃｏｍ‐ 
munity，ｎｏｔｏｆａｌｉｔｔｌｅｂｌｏｏｄｏｒｓｅｅｄ，ｂｕｔｏｆｉｎｔｅｌligence・Andthou
hastforgottenthistoo，ｔｈａｔｅｖｅｒｙｍａｎ'sintelligenceisagod，ａｎｄ 
ｉｓａｎｉｎＨｕｘｏｆｔｈｅｄｅｉｔｙ》，`3)ForJesus，then，thegreatestcommandments
areloveｏＩＧｏｄａｎｄｏI11eighbor.“） 
“Ｗｈａｔｈｏｐｅ（ｏｒｔｈｅ（atherlessson？” 
“Adaptedasason.” 
“Ofonepoor，ａｎｄｎａｋｅｄ？” 
“C1othed，ａｎｄｈｅｗａｎｔｓfornaught.，, 
“IIungratefuIOhesmitesyou？” 
“Stillｗｅ「eedandcIothehim.”
“Ｉｆｙｅｔａｎｉｎｇｒａｔｅ？” 
“Long，ｂｅｃａｎｎｏｔｂｅ；forLoveisaferventlire.” 
“Ｏｌｄman,，，saidMediao“FromalllhaveheardandnowbehoId，I 
gatherthathere，ｔｈｅｒｅｄｗｅⅡｓｎｏｋｉｎｇ；thatyouarelefttoyourseIves； 
andthattbismysticLove，ｙｅｓｐｅａｋｏｆ，isyourruler・Ｉｓｉｔｓｏ？''53）
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Ｔｈａｔｉｓ，ｗｅａｒｅｒｅｑｕｉｒｅｄｂｙｎａｔｕｒｅｔｏｌｏｖｅｇｅｎuinely，ａｎｄｆｒｏｍｏｕｒ 
ｈｅａｒｔｓ．“Ｆｏｒｗｈａｔｍｏｒｅｄｏｓｔｔｈｏｕｗａｎｔｗｈｅｎｔｈｏｕｈａｓｔｄｏｎｅａｍａｎ 
ａｓｅｒｖｉｃｅ？ａｒｔｔｈｏｕｎｏｔｃｏｎｔｅｎｔｔｈａｔｔｈｏｕｈａｓｔｄｏｎｅｓｏｍｅｔｈｉｎｇｃｏｎ‐ 
formabletothynature，ａｎｄｄｏｓｔｔｈｏｕｓｅｅｋｔｏｂｅｐａｉｄｆｏｒｉｔ？ｊｕｓｔ 
ａｓｉｆｔｈｅｅｙｅｄｅｍａｎｄｅｄａｒｅｃｏｍｐｅnseforseeing，ｏｒｔｈｅ｛ｅｅｔｆｏｒ 
ｗａｌｋｉｎｇＦｏｒａｓｔｈｅｓｅｍｅｍｂｅｒｓareformedforaparticularpurpose， 
andbyworkingaccordingtotheirseveralconstitutionsobtainwhat 
isｔｈｅｉｒｏｗｎ；ｓｏａｌｓｏａｓｍａｎｉｓｆｏｒｍｅｄｂｙｎａｔｕｒｅｔｏａctsofbenevo‐ 
lence，ｗｈｅｎｈｅｈａｓｄｏｎｅａｎｙｔｈｉｎｇｂｅｎｅｖｏｌｅｎｔｏｒｉｎａｎｙｏｔｈｅｒｗａｙ 
ｃｏｎｄｕｃｉｖｅｔｏｔｈｅcommoninterest，ｈｅｈａｓａｃｔｅｄｃｏｎｆｏｒｍａｂｌｙｔｏｈｉｓ 
constitution，ａｎｄｈｅｇｅｔｓｗｈａｔｉｓｈｉｓｏｗｎ・''5`）ＩｎＳｅｒｅｎｉａｍａｎｉｓｎｏｔ
ｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｖｎｅ，ａｓｉｎＭａｒａｍｍａ；ｎｏｒｉｓｂｅｂｅｌｉｅｖｅｄｔｏｂｅｃａｐａｂｌｅｏｆ 
ｐｅrfection、Ｈｅｉｓｔｈｏｕｇｈｔｒａｔｈｅｒｔｏｈａｖｅｉｎｈｉｓｈｅａｒｔａｇｅｒｍｏｆ
ｇｏｏｄｎｅｓｓｗｈｉｃｈｃａｎｂｅdeveloped、Theviciousareseparatedfrom
thevirtuousuntiltheyarereclaimed，ｂｕｔｔｈｅｔｒｅａｔｍｅｎｔｔｈｅｙａｒｅ 
ｇｉｖｅｎｓoonremediestheirfaultsandweaknesse8.57）Ｔｈａｔｗｅｍｕｓｔ 
ｌｏｖｅｔｈｅｓｉｎｎｅｒａｎｄｔｒｙｅａｒｎｅstlytoimprovehimisafavoritethought 
oftheEmperorMarcusAurelius． “Ｉｔｉｓｍａｎ，ｓｓｐｅｃｉａｌｇｉｆｔｔｏｌｏｖｅ 
ｅｖｅｎｔｈｏｓｅｗｈｏfallintoblunders；ｔｈｉｓｔａｋｅｓｅＨｅｃｔｔｈｅｍｏｍｅｎｔｗｅ 
ｒｅａｌｉｚｅｔｈａｔｍｅｎａｒｅｏｕｒbrothers，ｔｈａｔｓｉｎｉｓｏｆｉｇｎｏｒａｎｃｅａｎｄｕｎｉｎ‐ 
tentionaLthatinalittlewhileweshallbothbedead,that,above 
all，ｎｏｉｎｊｕｒｙｉｓｄｏｎｅｕｓ；ｏｕｒｉｎｎｅｒｓｅｌｆｉｓｎｏｔｍａｄｅｗｏｒｓｅｔｈａｎｉｔ 
ｗａｓｂｅｆｏｒｅ''5s）“Ｕｓｅｙｏｕｒｍｏｒａｌｒｅａｓｏｎｔｏｍｏｖｅｈｉｓ；showhimIIis 
error，ａｄｍｏｎｉｓｈｈｉｍ・''５，）“Ｉｆｙｏｕｃａｎ，ｓｅｔｔｈｅｄｏｅｒｒｉｇｈｔ.，,`o）“Ｍｅｎ
ｌｌ６ｎ ｅｘｉｓｔｆｏｒｏｎｅａｎｏｔｈｅｒ・Teachthem，ｔｈｅｎ，orbearwiththenl．
“Convertmen，ｉｆｙｏｕｃａｎ；iIyoucannot，charity，remember，ｈａｓ 
ｂｅｅｎｇｉｖｅｎｙｏｕｆｏｒｔｈｉｓｅｎｄ，Ｓｅｅ１ｔｈｅｇｏｄｓ，too，havecharityfor 
such，helpingthemtodiversthings，health，wealth，andreputation； 
ｓｏｇｏｏｄａｒｅｔｈｅｙ・You，too，ｃａｎｄｏｔｈｅｓａｍｅ；ｗｈｏｈｉｎｄｅｒｓｙｏｕ？'，`2）
“Ｉｆａｍａｎｉｓｍｉｓｔａｋｅｎ，ｒｅａｓｏｎｗｉｔｈｈｉｍｋｉｎｄｌｙａｎｄｐｏｉｎｔｏｕｔbis 
misconception、ＩＩｙｏｕｆａｉｌ，ｂｌａｍｅｙｏｕｒｓｅｌｆｏｒｎｏｏｎｅ.，'`8）“Reverence
thegods，ｈｅｌｐmen."`o）PerhapsrelevantisMelville，smarkingyears 
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laterinArnold，ｓＬ"e、/”ｅα"‘Dog"Jaapassageonacriticwho
maintainedthatthemoreonestudies，themoreoneisconvinced 
“thatthereligionwhichcallsitselfrevealedcontains，ｉｎｔｈｅｗａｙｏｆ 
ｗｈａｔｉｓｇｏｏｄ，ｎｏｔｈｉｎｇｗｈｉｃｈｉｓｎｏｔｔｈｅｉｎｃｏｈｅｒｅｎｔandill-digested 
residueofthewisdomoftheancients.，'65）Certainlyinthesection 
onSerenia，Melvilleisconcernedwithpresentingnotthemysteries 
oftheChristianreligionbutChrist，sembodimentandglorification 
ofage-oldvirtues，andespeciallyhisactivesympathyｆｏｒｔｈｅｕｎ‐ 
fortunate、
Ｏｆａｌｌｔｈｅｉｓｌａｎｄｓｖｉｓｉｔｅｄ，theonlyonewhichMelvilledescribes 
intermsentirelyfavorablｅｉｓＳｅｒｅｎｉａ，wherehistrueChristianslive・
Babbalanjafindsheretheendofhisjourneying・Ｈｉｓ“conversion
inSereniaisthusnotarejectionoftheNarrator，ｓｑｕｅｓｔｆｏｒＹｉｌｌａｈ 
ｂｕｔｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｔｏｈｉｓｏｗｎｑｕｅｓｔ､''6`〕ItistruethatSereniahas
providedasolutiontoBabbalanjasqueSt，ａｎｄｈｅｒｅａｄｉｌｙｇｉｖｅｓｕｐ 
ａｌｌｈｏｐｅｏｆａｔtainingUltimateTruth．“Ｍｙｖｏｙａｇｅｉｓｅｎｄｅｄ,，，he 
concludes．‘`Ｎｏｔｂｅｃａｕｓｅｗｈａｔｗｅｓｏｕｇｈｔｉｓｆｏｕｎｄ；ｂｕｔｔｈａｔｌｎｏｗ 
ｐｏｓｓｅｓｓａｌｌｗｈｉｃｈｍａｙｂｅｈａｄｏｆｗｈａｔＩｓｏｕｇｈｔｉｎＭａｒｄｉ.，'`7）Ｂｕｔ 
ｗｈａｔｉｓｍｏｒｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｈｅｒｅｉｓｔｈａｔ“Ｗｉｔｈｉｎｏｕｒｈｅａｒｔｓｉｓａｌｌｗｅ 
ｓｅｅｋ：ｔｈｏｕｇｈｉｎｔｈａｔｓｅａｒｃｈｍａｎｙｎｅｅｄａｐｒｏｍｐｔer・HimIhave
foundinblessedAlma.，，Jesus，ｓｅｅｉｎｇｔｈａｔｈｅｗｉｌｌｓｏｏｎｂｅｂｅｔｒａｙｅｄ 
andcondemnedtodeath，ｓａｙｓ，“OmyFather，ｉｆｉｔｂｅｐｏｓｓｉｂｌｅ，ｌｅｔ 
ｔｈｉｓｃｕｐｐａｓｓｆｒｏｍｍｅ：neverthelessnotaslwill，ｂｕｔａｓｔｈｏｕｗｉｌｔ,，, 
ａｎｄｓａｙｓａｇａｉｎ，‘`OmyFather，ｉｆｔｈｉｓｃｕｐｍａｙｎｏｔｐａｓｓａｗａｙｆｒｏｍ 
ｍｅ，exceptldrinkit，ｔｈｙｗｉｌｌｂｅｄｏｎｅ.，，"’AndBabbalanjadoesnot 
evenhesitaｔｅｔｏｓａｙ，“…DeathisLife，slastdespair・Ｈａｒｄａｎｄｈｏｒｒｉ‐
ｂｌｅｉｓｉｔｔｏｄｉｅ・OrohimselI，ｉｎＡＩｍａ，ｄｉｅｄｎｏｔｗｉｔｈｏｕｔａｇｒｏａｎ.)''69》
TheStoicsareentitledtoarguethattodesiretheunattainableis 
futiｌｅａｎｄｔｈａｔ，ａｓｃｅｒｔａｉｎｔｈｉｎｇｓａｒｅｎｏｔｉｎｏｕｒｐｏｗｅｒｔｏCommand， 
oureHortsmustbewithdrawnfromthemandconcentratedupon 
thosethinｇｓｗｈｉｃｈａｒｅｉｎｏｕｒｐｏｗｅｒ､70＞Ｂｙｃｏｎｆｉｎｉｎｇｏｕｒａｔｔｅｎｔｉｏｎ 
ｔｏｔｈｅｓｅｗｅｃａｎｉｎｓｕｒｅｓｕｃｃｅｓｓ・Ｔｈｉｓｂｒｉｎｇｓｕｓｔｏｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎｉｎ
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ｗｈｉｃｈsuccessisembodiedashappiness． “Ｔｏｅｘｉｓｔ，ｉｓｔｏｂｅ,，，says 
Babbalanja；“ｔｏｂｅ，ｉｓｔｏｓｏｍｅｔｈｉｎｇ：tobesomething，ｉｓ－，，'and， 
urgedtocontinuebyotllers，Babbalanjacomplies，sayingonly， 
“Ithassnapped､''71）Ｂｕｔｏｎｅｍａｙｈｅｒｅａｄｄ，“ｔｏｂｅｈａｐｐｙ.'，Ｔｏｂｅ 
ｈａｐｐｙｏｎｔｈｅｒａｃｋｉｓｕｎｉｎｔｅｌｌｉｇibleunlessbythisso-calledhappiness 
isunderstoodthedoublenessofourexistence・Babbalanjaconfesses：
"…ＩｈａｖｅｎｏｔｙｅｔｂｅｅｎａｂｌｅｔｏｄｅｃｉｄｅｗｈｏｏｒｗｈａｔｌａｍＴｏｙｏｕ， 
perhaps，IseemBabbalanja；buttomyself，Iseemnotmyself.…Ｆｏｒ 
ａｕｇｈｔｌｋｎｏｗ，Ｉｍａｙｂｅｓｏｍｅｂｏｄｙｅｌｓｅ・Ａｔａｎｙｒａｔｅ，Ｉｋｅｅｐａｎｅｙｅ
ｏｎｍｙｓｅｌｆ，ａｓｌｗｏｕldonastranger.,，“Bytheincomprehensible 
strangermｍｅ，Ｉｓａｙ，ｔｈｉｓｂｏｄｙｏｆｍｉｎｅｈａｓｂｅｅｎｒｅｎｔｅｄｏｕｔscores 
oftimes，ｔｈｏｕｇｈａｌｗａｙｓｏｎｅｄａｒｋｃｈａｍｂｅｒｉｎｍｅｉｓｒｅｔａｉｎｅｄｂｙｔｈｅ 
ｏｌｄｍｙｓｔｅｒｙ.，，“Ｙｅｔａｌｌｔｈｅｔｉｍｅ，ｔｈｉｓｂｅｉｎｇｉｓｌ，myself､''72）Ina 
visionBabbalanja'sheavenlyguideadmonishes，“Ｂｕｔｋｎｏｗｔｈａｔ 
heavenhasnoroof・ＴｏｋｎｏｗａｌｌｉｓｔｏｂｅａｌＬＢｅａｔｉｔｕｄｅｔｈｅｒｅｉｓ
ｎｏｎｅＡｎｄｙｏｕｒｏｎｌｙＭａｒｄｉａｎｈａｐｐinessisbutexemptionfromgreat 
woes-nomore､''73）Ｔｈｉｓｉｓｉｎｔｅｎｄｅｄｔｏｉｍｐｌｙｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏｕｌｔｉ‐ 
ｍａｔｅｓｔａｔｅｏｆｂｅｉｎｇ，ｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｏｎｌｙａｓｔａｔｅｏｆｂｅｃｏｍｍｇ． 
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